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A csuszamlásos folyamatok geomorfológiai kutatása 
Magyarországon különös tekintettel a sebesség kérdésére 
Szabó József 
A tömegmozgások a külső erők azon csoportját képezik, amelyeknek un. „gyors" 
típusai (csuszamlások, omlások, folyások) kioldódásuk alkalmával hirtelen, és 
látványosan változtatják meg a felszín domborzatát. Ezt a hatást a csuszamlások 
és omlások esetében még fokozza, hogy térben és időben diszkontinuus megjele-
nésük miatt akár a mozgások megszűnésének benyomását keltő hosszabb nyugal-
mi szakasz(ok) után sokszor teljesen váratlanul és nagy intenzitással újulnak ki. 
Következményük ezért rendszerint katasztrofális, de hatásterületükön minden-
képpen veszélyt jelentő. Mivel veszélyességük a társadalom számára működésük 
felszínformáló hatása útján érvényesül, működésük menetének (sebességének) 
ismerete mind a geomorfológia, mind az azok káros hatásait viselő társadalom 
számára elméleti és gyakorlati okokból is szükséges. 
Kérdés, hogy mit értsünk e folyamatok sebességén? 
Első megközelítésben nyilván azt, hogy kioldódásuk alkalmával a mozgásba 
lendült anyagok milyen gyorsan mozognak a lejtőn. A gyors tömegmozgások 
között ez az omlások esetében a legegyértelműbb, hiszen definíciójuk szerint ese-
tükben a mozgó anyag útjának legalább egy részét szabadeséssel teszi meg. A 
csuszamlásoknál azonban a csúszási felszínen való elmozdulás lényegesen széle-
sebb sebességintervallumokban történhet. A sebességértékek a mm/nap és a több 
m/s nagyságrendű tartományokba is eshetnek. Előbbi semmiképpen sem mond-
ható gyorsnak, de általában nem is tekinthető egyértelműen csuszamlásnak (vö. 
„progresszív kúszás"). A tipikus csuszamlásókban sokkal inkább a második nagy-
ságrendhez közelálló sebességgel mozog az anyag. 
Második megközelítésben a csuszamlások sebessége a gyorsmozgású periódu-
sok és az olykor egyáltalán nem rövid nyugalmi szakaszok akár többszörösen 
ismétlődő együtteséből számítható. (Vagyis a számolható átlagsebességet ez eset-
ben a meghosszabbodott idő csökkenti.) E folyamatok hatásai hosszabb távon 
nyilvánvalóan a második módon meghatározott sebességek eredményei. Geomor-
fológiai szempontból sokkal inkább a hosszabbidejü hatás a fontos. Egy táj 
geomorfológiai képének összetevőiként rendszerint a hosszabb idő alatt, akár 
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többszörös megszakítással alakult csuszamlásos formák jelennek meg. A csu-
szamlások veszélyelvű megközelítésénél viszont többnyire az éppen kioldódott 
mozgás sebessége a mérvadó. 
A konkrét mozgások sebességének vizsgálata az aktív állapotú, még mozgó 
csuszamlásokon a fenyegető következmények prognosztizálását, vagy azok lehe-
tőség szerinti elkerülését szolgálja, s kivitelezését elsősorban a geotechnika, talaj-
mechanika, földmérés körében működő cégek intézmények végzik, de ezek az 
eljárások a geomorfológiától sem idegenek. A hosszabb idő alatt létrejött felszín-
változások értelmezése és értékelése viszont inkább a geomorfológiát jellemezte 
és jellemzi. A választóvonal természetesen nem húzható meg mereven, már csak 
azért sem, mert a konkrét kutatások mindkét nagy területen belül is sokféle 
indíttatásúak voltak. A mozgások materiális alapjaira és mechanizmusára kon-
centráló kutatók és kutatások elsősorban a földtannak a műszaki tudományokhoz 
közelálló vagy éppen annak kereteibe tartozó intézményeiben folytak, de szép 
számmal résztvettek és résztvesznek benne a kvartergeológia területén is működő 
geográfus geomorfo-lógusok. Az összehasonlító formaanalízisre alapozó csuszam-
lásvizsgálatok viszont döntően geográfus szemléletű geomorfológusok munkái. A 
különböző nézőpontok, módszerek és célok azonban gyakorta egy konkrét kuta-
táson belül is megjelentek és megjelennek. 
Az éppen aktív folyamatok konkrét sebességének vizsgálata a felszínformák 
magyarázatára és az azokat létrehozó jelenségek értelmezésére koncentráló 
geomorfológiától sem idegen ugyan, s ez a földcsuszamlásokra is igaz, hiszen pl. 
egy, már nyugalomba került csuszamlás lefolyásának rekonstruálásakor a konkrét 
sebességek kérdése is felmerül, de a geomorfológiában céljának megfelelően a 
csuszamlások esetében is gyakoribb a sebességnek, mint a felszínfejlődés üte-
mének az értelmezése és megragadása. Ez pedig azt (is) jelenti, hogy a geomor-
fológus időlegesen nyugalomban lévő, de még recens, sőt már lezárult (esetleg 
fosszilis) csuszamlások formai és anyagelemzéséből azok keletkezési korára (vagy 
fejlődési szakaszaira) következtet, és geomorfológiai helyzetükkel összevetve 
határozza meg a felszín általuk előidézett változásának sebességét. Vagyis a 
sebesség itt voltaképpen a csúszásban résztvevő anyag elmozdulásának (megtett 
út) és a keletkezés korának (idő) hányadosa. 
Az alábbiakban ennek a kutatási elvnek a magyarországi csuszamlás vizsgálatok-
ban való megjelenéséről, érvényesüléséről és fejlődéséről adunk rövid áttekintést. 
A földcsuszamlások felszínalakító sebességének megállapításához a fentiek 
értelmében mindenekelőtt a formaazonosításra volt szükség, hiszen a csuszamlá-
sos formák felismerése az első feltétele annak, hogy azok anyagának származási 
helyére és a forma korára (út/idő) következtetni lehessen. Ilyen értelemben a 
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magyar morfológiai csuszamláskutatás magasszinvonalú kiindulópontja Cholnoky 
Jenőnek kolozsvári professzorsága (1908-18) idején az erdélyi Mezőségen 
folytatott munkája, amelyek alapján valamivel később a magyar csuszamláskuta-
tás kiemelkedő jelentőségű tanulmányait írta (Cholnoky 1919, 1922, 1926). E 
viszonylag jól ismert és sokat idézett munkák legfőbb jelentősége abban van, 
hogy azokban a szerző a csuszamlásokhoz, mint olyan geomorfológiai hatóténye-
zőkhöz közelített, amelyek egy táj morfológiai fejlődéstörténetének, jelenlegi 
morfológiai arculatának, és így a benne élő ember tevékenységének a jelenben is 
sok vonatkozásban irányítói és meghatározói lehetnek. Világosan felismerte a 
csuszamlások egyik fontos típusának (suvadás) feltételeit, mechanizmusát és 
jellegzetes formaelemeit. Közel egy évszázad után elmondható, hogy formameg-
nevezéseinek jó része (pl. suvadás, hepe-hupa, stb.) későbbi, olykor negatív 
vélemények ellenére is, bekerült a szakma magyar szótárába. Mivel e csuszamlá-
sok formái a medence laza üledékanyagán viszonylag gyorsan pusztulnak, a 
vizsgált területen a morfológiai képet sok helyen uraló jelenlétük recens voltukat, 
ismétlődő gyors mozgásukat is igazolja.2 
A kormeghatározáshoz, és így a felszínformálás sebességének meghatározásá-
hoz fontos differenciált csuszamlásos formaanalízis előrelépésében nagyjelentő-
ségű volt Peja Győzőnek főként az 1950-es években kifejtett munkássága (pl. 
Peja 1956), amely a korábbi folyamatok azonosítását segítő csuszamlásos formák 
olyan széles körét mutatta be, hogy azok alapján a magyar morfológiában először 
tehetett kísérletet a csuszamlások tipizálására3. A Peja nyelvhasználatában meg-
jelent iker-, testvér-, fióksuvadás kifejezések már önmagukban is a keletkezés 
relatív korára, s így áttételesen azok sebességére utalnak. Mivel kutatási területe 
jelentős részben a Bükk E-i oldalának harmadkori dombsági előtere volt, az ott 
folyó szénbányászat konkrét tömegmozgás generáló hatásával is szembesült, és a 
fiatal, antropogén hatásra kialakult formák (montanogén csuszamlások) esetében 
a keletkezési idő pontos datálása a csuszamlások felszínformáló sebességének 
konkrét meghatározását segítette (vö. pl. az Arlói-tó kialakulása). 
Az aktív, gyakran súlyos gazdasági károkat sőt katasztrófákat okozó csuszam-
lások tanulmányozására különösen a balatoni és dunai magaspartok, valamint a 
főváros budai oldalának (Óbuda, Várhegy) földmozgásai nyújtottak jó példákat. A 
magyar csuszamlásvizsgálatok zöme - nem véletlenül - ezekre a területekre 
2 A földcsuszamlásokat tárgyaló első magyarországi tudományos munkák (Inkey 1877, Bemáth 
1881, Schafarzik 1882) konkrét „földmozgásokat" ismertetnek a Somogy megyei Döröcskéről, a 
Balaton mellől illetve Budáról, s ilyen értelemben az aktív mozgások sebességét is érintik. 
3 Ebben az időben műszaki oldalról is készült már csuszamlásosztályozás (Galli 1952), amely a 
mozgás mechanizmusának differenciáin alapult, s benne főként Sharpé (1938) gondolatai tükröződtek. 
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koncentrált. A csuszamlások sebességére is adatokkal szolgáló feldolgozások zö-
me a tágabb értelembe vett műszaki földtanból származott. A balatoni csuszamlá-
sok főleg a kenesei magaspart alatti vasútvonal megépülése (1908) után, a 
budaiak pedig a kiscelli agyagon bekövetkezett mozgások sorozatos kárai miatt 
kerültek a figyelem előterébe (Vendl 1929). E kutatási irány későbbi szakaszába 
tartoznak a Duna menti magaspartok csuszamlásainak, omlásainak, rogyásainak 
Sztálinváros (Dunaújváros) alapítását követő részletes elemzései. Jól jellemzi ezt 
a helyzetet a Hidrológiai Közlöny 1952/11-12. száma, ahol egyszerre négy, a 
dunai és balatoni mozgásokat elemző tanulmány jelent meg (Kézdi, Galli, Dóm-
ján, Papp). A dunai magaspartok, mivel mozgásaik más jelentős létesítményeket 
ill. településeket (Dunaföldvár, Paks, Ercsi, Dunaszekcső, stb.) is veszélyeztetnek, 
szinte folyamatosan intenzív mérnök-geológiai és geomorfológiai kutatások 
szinterei lettek (Horváth és Scheuer 1976, Pécsi et al. 1979, Scheuer 1979, Pécsi 
és Scheuer 1980, Fodor et al. 1981 és 1983, Pécsi et al. 1987. stb.). E vizsgálatok 
körébe illeszkedik Pécsi Márton csuszamlásvizsgálatainak jelentős része is. Az 
1970. évi nagy dunaföldvári csuszamlás részletes elemzése hozzájárult a formák 
és folyamat-típusok közti korreláció pontosabb leírásához (pl. a szeletes csuszam-
lások esetében Pécsi 1971b), és egy modem, a csúszópálya jellegére alapozott 
csuszamlás-klasszifikációt is eredményezett (Pécsi 1971a). 
A csuszamlásoknak a tájformálásban játszott szerepére és folyamatok ütemére 
(sebességére) a lazaüledékes dombságok részletes geomorfológiai vizsgálata 
szolgált sok adalékkal. E vonatkozásban a Dunántúlon főként a Tolna-Baranyai-
dombságról készült munkákat (Ádám 1969, Juhász. 1972, 1974, később Lovász 
1985) kell említeni. Észak-Magyarország medencedombságainak csuszamlásai 
hosszú ideig szinte csak az említés szintjén jelentek meg a velük foglalkozó mor-
fológiai munkákban, sőt a K-i rész (Sajó-Bódva köze, Cserehát) csuszamlásos 
folyamatai még Peja munkássága ellenére is teljesen ismeretlenek maradtak. Ez 
azért is különös, mert a legrosszabb állékonyságú pannóniai üledékek ott fordul-
nak elő a legnagyobb kiterjedésben, és elsősorban a szerző munkái (Szabó 1971, 
1978, 1985a, stb.) alapján vált világossá, hogy e dombságokon nemcsak az aktív 
mozgások igen elterjedtek, hanem a völgylejtők morfológiai képének alakításában 
a pleisztocén óta kiemelkedő jelentőségűek.4 A dombsági csuszamlások részletes 
4 Részletes felvételük hozzájárult egy olyan csuszamlásosztályozási rendszer kidolgozásához, amely a 
korábbi magyar eredmények mellett a nemzetközi tendenciákra is tekintettel a csúszópálya kialakulási 
körülményei, az erózióbázishoz és a lejtő felszínéhez viszonyított helyzete valamint anyagi minősége 
alapján a formai megjelenés sajátosságainak figyelembevételével ad világos áttekintést a csuszamlásos 
jelenségekről (Szabó 1983, 1985b). 
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megismerése lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy e folyamatoknak a geomorfoló-
giai fejlődéstörténetben játszott szerepét reálisabban lehessen látni. A dombságok 
ismétlődően kiújuló aktív mozgásai ugyanis alkalmat adnak arra, hogy néhány 
évtized csuszamlásos lejtőváltozását világosan észlelni lehessen. Hasonló jelentő-
ségűek voltak a Hernád magyarországi szakaszán az 1980-as évek közepétől 
végzett vizsgálatok, amelyek alapján kimondható, hogy napjainkban Magyaror-
szágon a csuszamlásos lejtőformálás itt folyik a legintenzívebben (Szabó 1997). A 
magaspartot alámosó folyó általános csuszamlásgeneráló hatásához hozzáadód-
nak az időnkénti extrém időjárási körülmények (pl. a kiugróan csapadékos téli 
félévek), s olyankor a magasparti sáv tekintélyes részén több tízméteres szezoná-
lis anyagáthalmozás regisztrálható (1. ábra). 
1. ábra: Aktív folyásos csuszamlás a Hernád balpartján 
Sóstófalva vonalában a Veresmart alatt. 
1=fő szakadásfal, 2= a szakadásfalról leomlott, lemosott üledék, 3= a csuszamlás akkumulációs 
zónái, 4= túlmélyített részek (hepék), 5= a lecsúszott anyag folyóba nyomuló pereme, 6= elhelyezett 
helyzetmérő cövekek (bekarikázva a kihelyezés után másfél évvel még megtalált cövekek) - 1994. 
évi állapot 
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A tömegmozgásos folyamatok - elsősorban a csuszamlások és rokonjelensége-
ik - mind nyilvánvalóbbá váló és növekvő gazdasági veszélyessége, valamint 
országos elterjedtségük mértékének még mindig meglehetősen hiányos ismerete 
érlelte meg az 1970-es évek elejére azt a gondolatot, hogy a föld- és műszaki 
tudományok összefogásával egy nagyvolumenű felvételező program valósuljon 
meg az ország „felszínmozgásainak"5 kataszterezésére. Az 1972-ben induló és az 
ellenőrző felvételekkel több mint egy évtizedig tartó munkákat a Központi Föld-
5 A kataszterező program során ezt, a résztvevő tudományterületek konszenzusával kialakított 
kifejezést használták, s az lényegében a geomorfológiában már általánosan használt tömegmozgás 
foga lom szinonimája. 
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tani Hivatal (KFH.) fogta össze, s benne a földtani és műszaki szakemberek mel-
lett több mint egy tucat geográfus is részvett. Ezt a vállalkozást, amelynek kere-
tében 1980-ig 987 felszínmozgás részletes felvétele készült el, joggal tekinthetjük 
az eddigi csúcspontnak a magyarországi csuszamlásos folyamatok extenzív kuta-
tásában. Sajnos a felvételek kiértékelésére mindmáig csak töredékesen került sor 
(v.ö. Józsa 1985, Fodor és Kleb 1986, majd később Szabó 1996a, 1996b). Ez a 
nagylélegzetű program a geográfián belül is kétségtelenül fellendítette a felszín-
mozgások vizsgálatát, és új csuszamlásos formák váltak ismertté, (pl. Pécsi 
1971a, Juhász 1972, Pécsi és Juhász 1974, Pécsi et al. 1976, később Lovász 1985, 
Ádám és Schweitzer 1985, stb.). Másrészt nyilvánvaló lett, hogy e témában 
nagyon eredményes tudományközi együttműködésre van lehetőség és szükség. 
Dolgozatunk tárgya szempontjából kiemelendő, hogy a kataszterezés elismerést 
érdemlő eredményei ellenére sem volt teljes. A különböző tájegységekben nem 
volt azonos a feldolgozás mélysége, és fehér foltok is maradtak. Általánosnak 
mondható, hogy benne a konkrét gazdasági károkat okozó mozgások hangsúlyos 
szerepet kaptak, ezek pedig a felvételek idején is jobbára aktívak voltak, és jelen-
tős részük kiváltásában döntő szerepe volt a társadalomnak. A felvételi adatok 
összegyűjtésével így lehetett megszerkeszteni pl. az Északi középhegység mint 
nagytáj területén az aktív és az antropogén hatásra bekövetkezett felszínmozgások 
viszonylagos arányát bemutató kartogramokat (2 és 3. ábra). Az antropogén 
eredetű mozgások aránya a nagytáj egészén mintegy 29%, de részesedésük 
14 kistájban az 50%-ot is eléri. Ezek elsősorban a hagyományos ipari és bányá-
szati területeken vannak többségben. A mozgások 15%-a vegyes eredetűként 
került felvételre. Az is tanulságos, hogy a felvételek idején a kataszterezők a 
mozgások ugyancsak 29%-át minősítették aktívnak. Ezek az adatok világossá 
teszik, hogy a csuszamlások (a felvételezett felszínmozgások több, mint 90%-a a 
csuszamlások kategóriájába tartozott!) felszínalakítást is eredményező (és egyút-
tal természetesen károkat is okozó) „sebessége" a társadalom által erősen átfor-
mált területeken növekvőben van, és a sebesség értéke e gyakran kioldódó moz-
gások vizsgálata alapján a jövőben egyre pontosabban meghatározható lesz. 
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2. ábra: Az antropogén eredetű felszínmozgások részaránya az Északi 
középhegység kistájaiban - a KFH kataszterezö programjának 
eredményei alapján (Szabó 1996b) 
3. ábra: Az aktív felszínmozgások részaránya AZ Északi középhegység kistájaiban 
a KFH kataszterezö programjának eredményei alapján (Szabó 1996b 
A kataszterező program utáni időszak vizsgálatai mutatták ki, hogy a magyar-
országi vulkáni hegységekből korábban csak hézagosan és esetlegesen leírt csu-
szamlásos formák (pl. Láng 1953, 1955a, 1955b, 1967, Székely 1961) e hegységek 
morfológiai képének nem lényegtelen, sőt bizonyos peremi lejtőzónákban, fosszi-
lis kalderaperemeken, a fekükőzetig bevágódott völgyek oldalain meghatározó 
összetevői (Szabó 1991, 1996b). Bár ezek a kemény lávarétegek közötti elmállott 
tufarétegeken vagy a vulkánitok laza feküin lejátszódott csuszamlások jórészt már 
lezárult folyamatok, s a formáik is jelentős részben fosszilizálódtak, a korábbi 
felszínfejlődésben elhanyagolhatatlan szerepet játszottak. Az is kiemelendő, hogy 
a vulkáni hegységek területén nem jelentéktelen számú recens csuszamlás is elő-
fordul. Ezek a mozgások rendszerint antropogén háttérrel rendelkeznek - útbevá-
gások, bányászat vagy éppen a nem kellően átgondolt településfejlesztéssel kap-
csolatos felszínváltozások következményei, mint pl. a közelmúltban (1999. 
tavaszán) lezajlott hollóházai katasztrofális következményű mozgások, amelyek a 
falu három különböző körzetében rongáltak meg, részben az előzetes felmérések 
ellenére veszélyeztetett lejtőkön emelt viszonylag új épületeket. (Zelenka és 
Trauer 1999, Szabó 2004). 
Az elsősorban geomorfológiai szempontból érdekes idős csuszamlások korá-
nak meghatározása a csuszamlásoknak a természetes felszínfejlődésben játszott 
szerepét idősíkhoz kötve pontosítja, s ezáltal a felszín általános formálódásának 
sebességéhez is hasznos adalékokat nyújt. Ilyen kormeghatározására már évtize-
dekkel ezelőtt eredményes kísérletek történtek sztratigráfiai alapon (pl. Ádám 
1967, Juhász 1972). A fiatal üledékekkel, pl. lösszel befedett, tehát mindenképpen 
fosszilis csuszamlások keletkezési idejét a fedő anyagok kora viszonylag szűk 
időintervallumba szorítja, s ezért az ilyen felvételek az adott időszak csuszamlá-
sos folyamatainak felszínformálási sebességét is jelzik (Ádám 1967, 1969). 
A csuszamlások datálására (azok minimum korának meghatározására) a 
hepetavak üledékeinek vizsgálata is lehetőséget nyújt. Erre pollenanalitikai elem-
zés segítségével már Zólyomi (1931) sikeres kísérletet tett a keleméri Mohos-
tavakon. Az utóbbi két évtizedben a pollenanalízist radiokarbon adatokkal 
kiegészítve több esetben (pl. Szabó 1997, Szabó és Félegyházi 1997, Magyari et 
al. 2000) sikerült holocén csuszamlások korának pontosítása, s azok arra mutat-
nak, hogy a késő pleisztocénből a preboreálisba átmenő időszaknak a fagyott talaj 
felengedésével járó klímajavulása különösen megnövelte a csuszamlásaktivitást. 
A recens csuszamlások kioldódási idejének tisztázása nemcsak a folyamatok 
lezajlásának rekonstruálását szolgálja, hanem a prognosztizálás szempontjából is 
lényeges. Az ilyen kutatások során a szerzők az írott források mellett a (véges) 
emberi emlékezés nem lebecsülhető segítségét is igénybe vették. E munkák során 
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részletes felvételre kerültek a balatoni és a dunai csuszamlásos folyamatok, s ró-
luk, a magaspartok hátrálása alapján részletes kronológiai összeállítások készültek 
(pl. Fodor és Kleb 1986, Lóczy et al. 1989). Különösen fontos e csuszamlásos 
területek mozgásainak a csapadékjárással és a száraz-nedves klimaperiódusokkal 
való összevetése (Juhász 1999, Juhász és Schweitzer 1989). Hasonló Hernád-völ-
gyi és dombsági vizsgálatok (Szabó 2003) alapján megállapítható, hogy Magyar-
országon a kiemelkedő csapadékú téli félévek a csuszamlások legfőbb generálói. 
A mozgások túlnyomó többsége ilyenkor következik be, és rövidebb-hosszabb 
szünetek után ilyenkor érvényesül - rendszerint néhány hetes (max. hónapos) 
intervallumban - a mozgások felszínalakító hatása. Ezért bár a globális klímavál-
tozás Magyarországra vonatkozó legvalószínűbb szcenáriója szerint éghajlatunk a 
mediterrán jelleghez közelít, várható szárazodása a növekvő téli félévi csapadék 
miatt a földcsuszamlások veszélyét érdemben nem csökkenti majd (Szabó 2003). 
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